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ABSTRAK 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kreativitas 
beljar siswa sehingga proses pembelajaran  tidak berlangsung secara optimal. 
Guru sudah menggunakan model pembelajaran inovatif  namun dalam  
pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan  
kreativitas belajar siswa kelas 4 dengan menerapkan model Mind Mapping pada 
pelajaran Tematik semester I SDN Tegalrejo 01 Kota Salatiga Tahun Pelajaran 
2018/2019.Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan 
untuk meningkatkan kreativitas belajar siswa kelas 4 SDN Tegalrejo 01 melalui 
penggunaan model pembelajaran Mind Mapping. Subjek penelitian ini adalah 
siswa kelas 4 SDN Tegalrejo 01 yang berjumlah 29 siswa. Penelitian ini 
dilaksanakan dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua kali pertemuan penelitian 
menunjukkan kreativitas belajar mengalami peningkatan. Pada siklus I, hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa kreativitas 52%siswa mencapai kreativitas 
tinggi, sedangkan 48% siswa berada pada kategorisedang. Pada siklus II, 
penggunaan model pembelajaran Mind Mapping disertai perbaikan tindakan yang 
mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran. Hasil pengamatan 
menunjukkan bahwa 83% siswa mencapai kreativitas belajar pada kategori tinggi, 
sedangkan 17% siswa berada pada kategori sedang. Oleh karena itu dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan kreativitas belajar siswa kelas 4 SDN 
Tegalrejo 01 Salatiga tahun pelajaran 2018/2019 dengan menggunakan model 
pembelajaran Mind Mapping. 
Kata kunci: Mind Mapping,  Kreativitas belajar, Tematik 
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